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O CEA apoia e incentiva os eventos científicos que se dediquem a discu-
tir o continente africano, especialmente quando a interdisciplinaridade produz 
saberes de variada ordem sobre aquele espaço tão próximo e ao mesmo tempo 
desconhecido da maioria dos brasileiros .
Por essa razão, a Revista África publica neste número as comunicações 
apresentadas no evento “Problemas Historiográficos da África Colonial Por-
tuguesa e da África Pós-colonial de Língua Oficial Portuguesa”, promovido 
pelo Centro de Estudos Africanos e realizado na FFLCH/USP em 11 de 
outubro de 2013. Os trabalhos foram coordenados pelo Prof. Dr. Michel Cahen 
(Professor PhD Cátedras francesas, USP/Sciences Po Bordeaux, CNRS), 
que também assina a introdução desta publicação.
* Este número da Revista África, excepcionalmente, segue as normas editoriais indicadas pelo professor 
Michel Cahen, coordenador do evento: Problemas Historiográficos da África Colonial Portuguesa e da África 
Pós-colonial de Língua Oficial Portuguesa, organizado pelo Centro de Estudos Africanos da USP (CEA/
USP) e realizado em 11 de outubro de 2013.
** Professora doutora do Departamento de Linguística  da FFLCH/USP e diretora do CEA/USP.
